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Piano Master Class
Matthew Bengtson
Hockett Family Recital Hall
Thursday, October 8th, 2015
3:00 pm
Program
from 24 Preludes, Op. 11 (1896) Alexander Scriabin
(1872-1915)X. in c-sharp minor - Andante
XI. in B Major - Allegro assai
James Lorusso (sophomore)
2 Poèms, Op. 32 (1903) Alexander Scriabin
1. in F-sharp Major - Andante cantabile
2. in D Major - Allegro con eleganza, con fiducia
Michail konstantinos Chalkiopoulos (senior)
from Scenas Infantis (Scenes of Childhood, 1932) Octavio Pinto
(1890-1950)I. Corre corre (Run, run!)
II. Roda-roda (Ring around the rosy)
III. Marcha, Soldadinho (March, little soldier)
Sun Hwa Reiner (senior)
Poème Satanique, Op.36 (1903) Alexander Scriabin
Chuang Li (sophomore)
